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LASTBILAR OCH BUSSAR
Motorrekommendationerna för amerikanska lastbilar och bussar framgå av tabellen nederst på denna sida.
Se först efter i den övre tabellen vilka motormärken bilen kan vara försedd med och uppsök därefter
motorrekommendationerna i den nedre tabellen.
VINTERREKOMMENDATIONER: Om bilen förvaras i varmgarage då den icke användes, rekommenderas
för smörjning av motorn närmast följande tunnare kvalitet, jämfört med sommaroljan. Parkeras bilen ute i













8 & 12 cwt. (1938-37)
8 & 12 cwt. (1936-35)
2 & 3 ton lågväxl. axel (1938-37)
Samma (1936-35)
Alla övriga mod. (1937)
Alla övriga mod. (1936-35)
Perkins-diesel (rek. för växell. & diff.
desamma som för förgas, mod.)
Brockway Continental, Hercules el. Ame-
rican La France-mot. Se tabell, nedan
Btissing-NAG Alla Bussing-NAG-diesel el.
förgasarmod. med Biissing-NAG-växell.














Diamond-T Hercules el. Waukesha-mot.
Se tabell nedan
Bakaxel m. dubbelutväxl. el.Clark-växel
Dodge Egen motor, se tabell nedan
Hypoid-bakaxel
Bakaxel med skruvväxel
Fargo Motorer: se tabell nedan. 1934 års
mod. & FDI-16 (1936); FE-2-20, FE-
-2-36 (1937)
FE-1-16 (1937) FG-1-16 (1938)
Övriga mod. (1938-35)
Eaton 2-växl. bakaxel
Federal Continental-, Hercules- el. Wau-
kesha mot. Se tabell nedan
Clark- & dubbelutväxl. bakaxel
Fiat
Ford Egen motor, se tabell nedan


















































































































































International Egen, Waukesha-, Lyco-
ming- eller Hall-Scott-motor. Se tabell
nedan
Eaton 2-växl. bakaxel












ZF-FAKS och ZF-Aphon växell
låda
ZA (Renk) 5 växl. växell. (1937-38) ...
Mercedes-Benz L 300 (1935-33)
L 1000 Express (1936-33)




Morris-Commercial Bakaxel med skruv
växel (1938)
Bakaxel med skruvväxel (1937-36-35)
Övriga mod
Oldsmobile Egen motor, se tabell nedan
Mod. Light Duty (1938)


























































Reo Egen motor, se tabell nedan


































Sisu Hercules-mot., se tabell nedan
Stewart Waukesha-, Lycoming- el. Con
tinental-motor, se tabell nedan
Mod. med Eaton 2-växl. bakaxel
Bakaxlar av övriga mod
Studebaker Egen, Waukesha- el. Hercu-

























































































































MOTORREKOMMENDATIONER FÖR AMER. LASTBILAR OCH BUSSAR SOMMARTID
(Vinterrekommendationer: se anm. ovan)
Med tung körning avses körning under förhållanden, där bilen oavbrutet köres under överbelastning eller med mycket stor
hastighet, särskilt vid varm väderlek.
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American La France... 12 BB B BB B BB B BB B BB B Hall-Scott 1938-mod. .. 6 BB BB — — — — — — — —
Buda, bens. mot. Övriga mod. 6-cyl. ... 6 — — BB B BB B BB B BB B
1938-37 mod 6AAFAAF— ————— 151, 152 4_______BB B BB B
Övriga 6-cyl. mod. ... 6 — — — — AF BB AF BB AF BB Hercules bens. mot.
4-cyl. mod 4 -AFBB Serie 00 4 AF BB AF BB AF BB AF BB AF BB
Chevrolet 6 A A A A A AF A AF A AF serie HK, JK, QX,
Continental 25A, 18R, WX, RX,YX '. 6 AF BB AF BB AF BB AF BB BB B20R, 21R, 22R, 20C, Serie OX 6 — — —————— BB B
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248, 258, 268, 368 ... 6 A AF AF BB AF BB AF BB AF BB Lycoming ASE, WF ... 6 A AF A AF A AF A AF AF BB
308,318,328,338,348, AEF, GF 8 A AF A AF A AF A AF BB B
358,378,288,298,278 6 AF AF AF BB AF BB AF BB AF BB GG 8 A AF A AF A AF A AF — —
Dodge 1938-mod 6AAF— ———— — — — ASD, TS, SA,SB,WTG,
Mod. T3O, T3B, T4O, 4SL 6 — — — — — — — — AF BB
T23, T25, Tl2, Tl 7... 6 — — AF AF AF AF AF AF — — AEC > °U, HD 8 — — — — — —
— — BB B
Övriga 1938-mod 6 — — AF BB AF BB AF BB AF BB Oldsmobile 6A A AF AF— — — — — —
Fargo FGZ 6-33-59-77- Reo 4,6 A AF A AF A AF A AF A AF
20(1938) AreA — ————— — — Studebaker Egen 6 6 A AF A AF A AF A AF AF BB
Övriga mod A AF — — — — — ____ Egen 8 8 — — — — — — — — AF BB
FDI-16 (1936) — — — — A AF — — — — Waukesha, bens. mot.
1934-35-37-mod AF BB AF BB AF BB FK,FC4-cy1.,68Z 6-cyl. 4,6 A AF A AF A AF A AF A AF
FD3, FD4 (1936) ___ - AF BB - ___ XAH, V 4 A AF A AF AF BB AF BB AF BB
Ford V-8 8 A AF AF BB AF BB AF BB AF BB 6ZK, 6TL, 6TS 6 A AF A AF AF BB AF BB BB B
4-cyl 4_____ -AFBB 6MS, 6ML, 6MK, 6MZ,
G.M.C. 223, 230, 213, 6-110, 6SRS, 6SRL,
239,286,257,331 6AAF— ———— — — — 6SRK,6-125,6A8,6R8,
223,230,213,239,286, 6-90, 6HB; HL4 4-cyl. 6,4 AF BB AF BB BB B BB B BB B
257,331,221 6 — — AF AF AF AF AF AF — — 6BL, 6BK 6 A AF A AF AF BB AF BB BB B
400,450,616,525 6 AF BB AF BB AF BB AF BB BB B 6BM 6 A AF A AF AF BB AF BB — —
Övriga mod 6| AF BB AF BB AF [BB AF BB AF BB 6BA 6| A AF A| AF AF BB — — — -
MOBI L-SPECI ALPROD U KTER O.A. SMÖRJMEDEL
1/4] kg. burk hårt automobilvax Mobilwax Härd
och en 100 grams tub mjukare automobilvax Mobil-
wax. Det förra ger en god och hållbar glans. Rekom-
menderas särskilt för yrkeschaufförer. Det senare
påstrykes lättare å lackeringen än det hårda vaxet.
1/2 liters burk bromsvätska Voco Brake Fluid
Special och en 1/2 liters burk stötdämparolja Voco
Shock Absorber Oil. Den förra angriper icke
gummikolvarna och kan sålunda användas i alla
hydrauliska bromssystem. Stötdämparoljan åter
rekommenderas bl.a. för Luvax-, Houdaille-, Gabriel-
och Armstrong-stötdämpare. För Lovejoy-, Spicer-,
Delco-Remy- och Monroe-stötdämpare rekommen-
deras Voco Shock Absorber Oil Special.
100 grams burk hushållsolja Household Lubri-
cant och en 25 grams stång hårdfett Mobil Dry
Lubricant. Oljan levereras ien praktisk burk
försedd med pip och är avsedd för symaskiner, velo-
cipeder, bilgeneratorer, startmotorer och dynamos.
Fettet strykes på dörrkarmar, motorhuvsband, m.fl.
dylika ställen för förhindrande av gnissel.
1 gäll. kanna kylarvätska Mobil Freezone och 1
liters kanna spolvätska för kylaren, Mobil Radiator
Flush. Den förra är en super-alkohol kylarvätska,
som varken fräter eller angriper gummi. Avdunstar
obetydligt och har ingen obehaglig lukt. Den senare
vätskan rengör kylaren från rost och beläggningar.
Fräter icke kylaren.
1/4 liters burk fläckuttagningsmedel Mobil Spot
Remover. För avlägsnande av fett-, olje-, tjär-,
beck- o. a. fläckar ur kläder och överhuvudtaget alla
tvättäkta tyger. Effektivt även å bil- och möbel-
stoppning.
1/4 liters burk automobillack Mobil Top Dressing
och en 140 grams burk reparerlack Mobil Touch-
Up Black Enamel. Det förra användes som im-
pregnerings- och polermedel för bilens pegamoid-
tak. Det senare är en svart emaljfärg, som strykes
på skråmor, vilka uppkommit i lackeringen. Fastnar
väl och torkar snabbt. Påstrykare medföljer.
5 skalp, burk prima automobilfett Gargoyle Mo-
bilubricant Soft. Ett fint raffinerat, syrefritt
vaselin, som rekommenderas för användning i fett-
koppar och fettsprutor.
Ovan ett s.k. 15 gallons fat motorolja Gargoyle Mobil
oil »BB». Fatet innehåller 56 y% liter och är försett
med kran. Förpackningen är praktisk och på grund
av sin storlek särskilt lämplig för stationer som icke
ha plats för 1/1 fat, likaså för privata garage.
5 skalp, burk specialfett för utombordsmotorers
växellådor, Gargoyle Mobilgrease No. 4. Fettet
är speciellt framställt för detta ändamål. Motstår
salt- och sötvattnets inverkan och är så tunnflytande
att inga kanaler bildas.
